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La ciudad colonial de Rivas está ubicada 
a 111 km de Managua. Es la única ciudad 
de Nicaragua con una casa hacienda en su 
centro histórico, Santa Úrsula, casa rural 
de frescos y amplios corredores. Alberga al 
Museo de Antropología e Historia de Rivas, 
especializado en piezas de cerámica y lítica 
precolombina. 
Su iglesia más antigua es San Francisco, an-
terior convento de la Orden de Frailes Me-
nores. Su iglesia monumental es San Pedro, 
frente al parque central.  Una de sus impre-
sionantes arquitecturas es la puerta toscana 
del panteón, con sus dos torres cuadradas 
que le dan un aire de palacete.
Su santo patrono es Jesús del Rescate en el 
santuario nacional de Popoyuapa, se cele-
bra en la Semana de Dolores, un semana 
antes de Semana Santa, su componente cul-
tural son las carretas peregrinas que se tras-
ladan a paso de buey de los Pueblos Blancos 
de Masaya, Granada, Carazo.
Su fiesta cívica es el 20 de mayo, que 
conmemora el aniversario de ser eleva-
da a ciudad colonial con el título de Vi-
lla de la Purísima Concepción de Rivas 
de Nicaragua. Durante una semana se 
realizan actividades culturales, deporti-
vas y recreativas.
El municipio cuenta con el balneario 
lacustre La Virgen, un pedazo de playa 
del gran lago Cocibolca a solo 13 kiló-
metros de la ciudad, rumbo a la fron-
tera con Costa Rica. Son parte de sus 
paisajes las grandes torres eólicas de 
ochenta metros de altura de los 
parques eólicos, productoras de energía 
limpia. Sólo en las  vacaciones de Sema-
na Santa ofrece servicio de bar y comida en 
improvisadas enramadas. 
La ciudad de Rivas es un sitio de partida 
para los diferentes destinos del istmo de Ri-
vas, cuenta con todos los servicios 
turísticos de hospedaje y restaurante. 
Por ser cabecera del departamento de Rivas, 
cuenta con los principales servicios financie-
ros, de salud y transporte. Es sede de las dele-
gaciones ministeriales del gobierno central. 
Destinos turísticos 
de la ciudad de Rivas
Antiguo convento San Francisco.
Balneario La Virgen. Es parte del paisaje rivense 
la hilera de torres eólicas.
Casa hacienda Santa Úrsula recién restaurada.
Parque central Evaristo Carazo. Santuario Nacional de Popoyuapa. Jesús del Rescate santo 
patrono de la ciudad de Rivas.
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